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18th European Congress of Psychiatry
Lugar y fecha:
 Munich (Alemania), 27 de febrero-2 de marzo de 2010
Organiza:




I International Congress on Borderline Personality 
Disorder
Lugar y fecha:
 Berlín (Alemania), 1-3 de julio de 2010
Organiza:
 •  Central Institute of Mental Health (CIMH), Associa-




27th International Congress of Applied Psychology
Lugar y fecha:
 Melburne (Australia), 11-16 de julio de 2010
Organiza:






5th International Conference on Child and Adolescent 
Psychopathology
Lugar y fecha:
 Roehampton University, Londres (Reino Unido), 12-13 
de julio de 2010
Organiza:
 • Roehampton University of London
Información:
 Correo-e: C.Essau@roehampton.ac.uk
 URL:  www.roehampton.ac.uk/childandadolescentpsy-
chopathology
VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española 
para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS)
Lugar y fecha:
 Valencia (España), 16-18 de septiembre de 2010
Organiza:





XL Congress of European Association for Behavioural 
& Cognitive Therapies
Lugar y fecha:
 Milán (Italia), 7-10 de octubre de 2010
Organiza:





VII Congreso de la Asociación Española de Psicología 
Clínica y Psicopatología (AEPCP)
Lugar y fecha:
 Benicasim (Castellón de la Plana, España), 21-13 de 
octubre de 2010
Organiza:





6th World Congress for Psychotherapy
Lugar y fecha:
 Sydney (Australia), 24-28 de agosto de 2011
Organiza:
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30th International Congress of Psychology
(ICP XXX, Psychology Serving Humanity)
Lugar y fecha:
 Cape Town (South Africa), 22-27 de julio de 2012
Organiza:




7th International Congress of Cognitive Psychotherapy
Lugar y fecha:
 Estambul (Turquía), junio de 2011
Organiza:
 •  International Association of Cognitive Psychotherapy




XIIth European Congress of Psychology
Lugar y fecha:
 Estambul (Turquía), julio de 2011
Organiza:
 • Turkish Psychological Association
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